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Resumen 
La presente investigación cualitativa tuvo como objetivo conocer y analizar las 
representaciones sociales de los actores educativos sobre la inclusión de 
estudiantes con discapacidad en una institución de Educación Básica Regular. La 
Metodología usada fue un estudio cualitativo, descriptivo, basado en la 
fenomenología descriptiva, la técnica usada para la recolección de datos fue, la 
entrevista semiestructurada aplicadas a docentes, padres y especialistas. Los 
Resultados Del análisis inductivo de los datos resultaron tres categorías 
apriorísticas, demostrando que la información que manejan los actores educativos 
es escasa, lo cual no favorece al derrumbe de los campos de representación social 
que indican entre otras paradigmas, que las personas con discapacidad no pueden 
aprender ni desarrollar habilidades como otros niños que no tienen discapacidad, 
lo que construye actitudes que van en detrimento de las capacidades cognitivas y 
emocionales del estudiante, afectando su aprendizaje y adaptación al entorno 
social. Por lo que se concluye que los de docentes y padres tienen escasa 
información y esta genera confusión y opiniones divididas respecto a la 
permanencia de esta población en escuelas regulares y finalmente la actitud 
docente puede influenciar de manera positiva o perjudicial para los estudiantes que 
presenten algún tipo de discapacidad. 
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Abstract 
The objective of this qualitative research was to know the social representations of 
educational actors about the inclusion of students with disabilities in Regular Basic 
Education Institutions. The Method was a qualitative, descriptive and interpretive 
study based on social phenomenology, the technique used for data collection was 
the semi-structured interview applied to teachers, parents and specialists. Results 
From the inductive analysis of the data, three a priori categories resulted, showing 
that the information handled by educational actors is scarce, which does not favor 
the collapse of the fields of social representation that indicate, among other 
paradigms, that people with disabilities cannot learn or develop skills like other 
children who do not have disabilities, which builds attitudes that are detrimental to 
the cognitive and emotional capacities of the student, affecting their learning and 
adaptation to the social environment. Therefore, it is concluded that those of 
teachers and parents have little information and this generates confusion and 
divided opinions regarding the permanence of this population in regular schools and 
finally the attitude can influence in a positive or detrimental way for students who 
present some type of disability. 
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